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ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
В усьому світі зростає увага до якості та стандартів вищої освіти, що пояснюється її швидким
розвитком і водночас підвищенням вартості освітніх послуг для держави і людей. Нові ініціативи
і вимоги, що виникають як у Європі, так і поза її межами, з огляду на інтернаціоналізацію вищої
освіти, потребують відповідної реакції. Формування системи забезпечення якості, заснованої на
єдиних стандартах і рекомендаціях, свідчить про виникнення справжнього європейського виміру
у сфері забезпечення якості, що має посилити привабливість Європейського простору вищої
освіти.
В Європі історично сформувались «англійська» модель якості освіти, яка базується на внутрі-
шній самооцінці академічної спільноти, і «французька» модель, що ґрунтується на зовнішній оцін-
ці ВНЗ з погляду його відповідальності перед суспільством. У Європі поки що відсутня єдина сис-
тема інституційної оцінки діяльності освітніх установ, аналогічна системі акредитації в США.
Проте в кожній країні існують свої підходи до забезпечення й оцінки якості вищої освіти [1].
Приєднавшись до Болонського процесу, Україна взяла на себе зобов’язання проводити ро-
боту з приведення якості національної освіти у відповідність до європейських стандартів. Про-
те Україна у сфері забезпечення якості вищої освіти поки що відстає від загальноєвропейського
рівня.
Європейська система забезпечення якості освіти базується на Європейських стандартах і ре-
комендаціях (ESG), які у свою чергу ґрунтуються на таких основних принципах:
— зацікавленість студентів і роботодавців, а також суспільства в цілому у високій якості ви-
щої освіти;
— ключова важливість автономії закладів і установ, збалансована усвідомленням того, що ав-
тономія несе із собою дуже серйозну відповідальність;
— система зовнішнього забезпечення якості повинна відповідати своїй меті і не ускладнювати
роботу навчальних закладів більше, ніж це необхідно для виконання цією систему своїх завдань [2].
Особливості сучасних критеріїв оцінювання якості освіти полягають у тому, що вони припус-
кають: свободу для університетів у формуванні навчальних планів; особливу увагу до якості під-
готовки фахівців; необхідність постійного вдосконалення освітніх програм з метою підвищення
їх якості; стимулювання інновацій в освітніх стандартах.
Завдання забезпечення якості вищої освіти є багатоплановим і включає:
— наявність необхідних ресурсів (кадрових, фінансових, матеріальних, інформаційних, нау-
кових, навчально-методичних тощо);
— організацію навчального процесу, яка найадекватніше відповідає сучасним тенденціям
розвитку національної та світової економіки та освіти;
— контроль освітньої діяльності ВНЗ та якості підготовки фахівців на всіх етапах навчання та
на всіх рівнях: рівні ВНЗ, державному та міжнародному (європейському) рівнях.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ США: ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР
Лідерство американських університетів у міжнародних рейтингах називають одним з чинни-
ків глобального лідерства США, що перетворює дослідження особливостей їх моделі на актуаль-
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не завдання. В економіці знань університети вступають в конкуренцію з іншими суб’єктами, що
вимагає від них діяльності за законами ринку, логіка функціонування якого має сприяти забезпе-
ченню споживачів якісними товарами та послугами. Університети США залучені до всіх вимірів
забезпечення якості соціально-економічного розвитку країни.
Міжнародне рейтингування університетів стало додатковим чинником поглиблення їх стра-
тифікації. Можна стверджувати, що глобальні асиметрії представництва країн у міжнародних
рейтингах університетів є наслідком дії законів ринкових відносин, які, у тому числі, забезпечу-
ють політомію за ознакою якості освітніх послуг.
Поліінституційність американської моделі забезпечення якості вищої освіти (далі – ЯВО)
спирається на постулат, що важко примусити економічних суб’єктів надавати якісні послуги, але
можна стимулювати поважаючи їх автономію. Університети самостійно обирають чи розробля-
ють моделі забезпечення якості, реалізація яких враховує вимоги органів акредитації. Американ-
ська модель забезпечення ЯВО інституціонально спирається на взаємопов’язані рівні: персона-
льної сертифікації, університету, громади штату, асоціацій коледжів та університетів,
професійних об’єднань, органів акредитації, конкурсу премії Болдріджа та федеральний.
Активізація сучасного розвитку мотивується як внутрішнім прагненням університетів до до-
сконалості, так і зовнішніми чинниками, серед яких ключовими є: 1) конкурентний тиск націона-
льних та іноземних компаній та університетів, 2) еволюція вимог суспільства щодо підвищення
ефективності освітніх витрат; 3) усвідомлення глобальних можливостей і викликів освітнього
ринку; 4) еволюція економічних поглядів щодо пріоритетності забезпечення довгострокових
конкурентних переваг в економіці знань на основі ЯВО.
Інституції забезпечення якості вищої освіти можна поділити на такі основні типи: органи ак-
редитації, інституції забезпечення якості та пов’язані інституції.
Підходи забезпечення якості мають різну цінність для університетів США, однак стейкхолде-
ри можуть впливати на їх ранжування (акредитаційний огляд; оцінювання за критеріями премії
Болдріджа; зовнішній огляд; оцінювання програм; аудит менеджменту; основи стратегічного
планування) [1]. Пріоритетним для більшості освітніх установ залишається підтвердження акре-
дитації, а критерії премії Болдріджа розглядаються як такі, що сприяють акредитації, а також як
інструмент розвитку в умовах зростання конкуренції на ринку освітніх послуг.
У США вже більше 100 років акредитація проводиться приватними, неприбутковими органі-
заціями, які створені для спеціальних цілей [2]. Практично всі ВНЗ країни входять до складу Ра-
ди з акредитації у вищій освіті (РАВО), яка здійснює акредитацію агентств, які проводять акре-
дитацію освітніх програм та закладів вищої освіти.
У США акредитація здійснюється не єдиним органом, а незалежними агентствами, при чому є
два рівні акредитації – національна і регіональна. Всі органи акредитації поділяють на 4 групи:
• регіональні органи акредитації;
• національні органи акредитації у сфері віри;
• національні органи акредитації з окремих професій;
• програмі органи акредитації.
Рада з акредитації у вищій освіті визнає чотири національні організації з акредитації у сфері
віри, лише два національні органи акредитації з окремих професій та близько 50 організацій ак-
редитації освітніх програм. Єдність, якість та конкурентні умови розвитку університетів підтри-
мують такі організації [3]:
• Західна асоціація шкіл і коледжів;
• Асоціація шкіл та коледжів середніх штатів;
• Північно-Центральна асоціація коледжів і шкіл;
• Південна асоціація коледжів і шкіл;
• Північно-Західна комісія з коледжів і шкіл;
• Асоціація шкіл і коледжів Нової Англії.
Національну акредитацію інститутів і програм за допомогою органів акредитації здійснює
Міністерство освіти США, основним наголосом роботи якого є визначення достатності рівня
якості для відповідності стандартам отримання студентами коштів федерального бюджету чи
інших федеральних програм. Міністерство освіти США також акредитує організації, що здійс-
нюють незалежну акредитацію, висуваючи цілий ряд вимог до них.
Якістю у системі вищої освіти США опікуються не лише органи акредитації, але й інші
пов’язані структури. Наприклад, на інституційному рівні ВНЗ об’єднуються у такі асоціації:
Американська асоціація місцевих коледжів; Американська асоціація державних коледжів та
університетів; Американська рада з освіти; Асоціація американських університетів; Націона-
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИШУ
(НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ НАУКИ КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО)
Вища освіта сьогодні повинна бути орієнтована на підготовку фахівців, які володіють фунда-
ментальними знаннями, будуть конкурентоспроможними на ринку праці, здатними вирішувати
практичні завдання. Немає одностайного підходу до розуміння поняття «компетентнісний під-
хід». Автори вкладають різний зміст у це поняття [1]. О. Глузмананом [2] виокремлено та уза-
гальнено основні ідеї компетентнісного підходу, а саме: компетентнісний підхід не є принципо-
во новим для вищої освіти, оскільки вона завжди орієнтувалася на набуття узагальнених
способів діяльності; компетентність не протиставляється знанням, умінням, навичкам, вона їх
вміщує, хоча не є їхньою простою сумою; компетентність охоплює не тільки когнітивну та опе-
раціонально-технологічну складові, а й мотиваційну, етичну, соціальну, поведінкову, містить ре-
зультати навчання, систему ціннісних орієнтацій, тому компетентності формуються не тільки під
час навчання, а й під впливом родини, друзів, роботи, політики, релігії тощо.
При компетентнісному підході акценти з процесу накопичення нормативно визначених знань,
умінь і навичок зміщуються в площину формування і розвитку у студентів здатності практично
діяти і творчо застосовувати набуті знання і досвід у різних ситуаціях. Це вимагає від викладача
змістити акценти у своїй навчально-виховній діяльності з інформаційної до організаційно-
управлінської площини. У першому випадку він відіграє роль «ретранслятора знань», а в друго-
му – організатора освітньої діяльності. При цьому повинна змінюватися модель поведінки студе-
нта – від пасивного засвоєння знань до активної самоосвітньої діяльності. Однією з освітніх тех-
нологій, що підтримує компетентнісно-орієнтований підхід можна вважати метод проектів. Під
проектом при цьому треба розуміти спеціально організований викладачем і самостійно викону-
ваний студентами комплекс дій, що має бути завершений створенням продукту, який складається
із об’єкта праці, виготовленого в процесі проектування та його презентації [3]. У рамках вивчен-
ня науки кримінальне процесуальне право основним проектним завданням є рольова гра «Судове
засідання», яке передбачає виконання студентами ряду спеціальних комплексних завдань, нас-
лідком яких є отримання ряду професійних компетенцій. Практика реалізації даного проекту сві-
дчить про зміни у мотивації і ставленні студентів до навчання; дає можливість ставити практичні
завдання різної складності; дозволяє студентам отримати досвід здійснення відомих способів ді-
яльності у формі умінь діяти за зразком, досвід творчої діяльності у формі вмінь приймати ефек-
тивні рішення в проблемних ситуаціях. Перевага компетентнісного підходу у сучасному освіт-
ньому процесі є очевидною, проте запровадження компетентнісного підходу у вищому
навчальному закладі потребує значних зусиль професорсько-викладацького складу з визначення
кола компетенцій, які мають бути сформовані у майбутнього фахівця, виокремлення їх змісту та
критеріїв, які б дали змогу визначати рівень сформованості компетенцій [1].
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